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ÍOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, \ 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado [ 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
MIS QUERIDOS FELIGRESES 
^ 
Al colocar la pluma sobre el papel 
para escribir las primeras palabras que, 
en esta amada Hojita, os voy a dirigir 
viene a mi memoria aquella frase del 
Profeta «No sé hablar»; las diversas 
impresiones que agitan mi alma, son tan 
varias que bien p u e d o decir plagiándole 
«No sé escribir»; pero como de una 
Parte me es forzoso hacerlo y de otra 
de disfrutar de santo gozo al comu-
"icarme con vosotros, recordando H q u é -
"as palabras del Divino Maestro, que 
no pensemos los sacerdotes, cuando 
en su nombre hablemos, que ni como 
nenies de hablar, con el pensamiento 
Puesto en Él, dejo correr la pluma. 
Sea lo primero Un recuerdo de hon-
0 cariño y una plegaria, que conmigo 
e'evéis al Señor, en memoria de aqué-
108 santos varones, gloria del Sacer-
docio, que se llamaron D. Antonio Pé-
rez y D. Manuel Domínguez, los que 
seguramente gozarán de la Visión Bea-
tífica, como premio de la apostólica labor 
que realizaron al frente de esta Parro-
quia, sembrando a todas horas la semilla 
de las virtudes que en vosotros se ad-
miran; un cariñoso saludo a D. Antonio 
Gavilán, mi virtuoso antecesor, y una 
plegaria también, para que Dios le con-
ceda larga vida y grandes energías en 
su nueva Parroquia, a fin de que, en ella 
continúe la hermosa y pastoral actividad 
que en Alora ha desplegado. 
¿Mis propósitos?... se reducen a con-
tinuar la obra de mis dignísimos ante-
cesores, que si lo consiguiere daríame 
por muy satisfecho. 
Ahora bien; tengo el muy fundado 
temor de que sin un auxilio especial del 
Dador de todo bien, no podré obtener 
tan laudable anhelo, y por ello os pido^  
muy encarecidamente que pidáis por mí, 
y para mí, a nuestra amadísima Protec-
tora la Virgen bendita de Flores, catial 
por el que nos viene toda gracia, que 
me obtenga de su Divino Hijo todo lo 
que necesito para cumplir la difícil mi-
sión que me ha sido confiada, y que si 
lleno cumplidamente, también para vos-
otros será el bien que consigaj consa-
grando vuestras almas, para que cada 
una sea un santuario en que constante-
mente habite el Divino Prisionero del 
Amor. 
A las Autoridades de todo órden, a 
las Congregaciones piadosas, a los Maes-
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tros de la niñez, a todos, a todos pido 
vehementemente su ayuda para que uni-
dos nuestros esfuerzos, tengan una sola 
aspiración; que cada hogar sea un tem-
plo en que reine el Divino Corazón, 
única verdad que no se muda y Unica 
felicidad que no es mentida. 
Permitidme que desde estas columnas 
envíe un a Dios a aquéllos mis queridos 
hijos de Mijas, de los que tan grato 
recuerdo guardo en mi alma, y terminaré 
diciendo a vosotros, que también tan 
queridos me sois, lo mismo que a aquéllos 
dije en 1916, y que creo haber cumpli-
do; que seré, vuestro Padre, vuestro 
hermano y vuestro amigo. 
JOSÉ JIMÉNEZ DEL PINO. 
U N A S O R L I C A 
E s la Hoja un niedio de comunica-
ción entre la familia cristiana constitui-
da, por los fieles, que son los hijos, y 
el padre que es el Párroco; sirve por 
tanto para llenar los fines que a todo 
padre incumbe; dirigir,, aconsejar, corre-
gir, alimentar, etc. y de este último deber 
me voy a ocupar en este número. 
«Amarás a tu prógímo como a t í 
mismo», dijo el Divino Maestro. E l cum-
plimiento de este celestial mandato nos 
obliga a procurar el conocimiento de las 
necesidades ajenas para acudir a un re-
medio, en la medida que nuestras fuerzas 
permitan, y ¿puede haber cristiano que 
viva tranquilo y contento, con todas sus 
necesidades cubiertas, existiendo, sin em-
bargo, hermanos suyos, hijos, como él, 
de Dios; con la misma divina sangre re-
dimidos, con iguales derechos en la Crea-
ción, y que gimen, sin auxilios, en el 
lecho del dolor postrados por agudo pa-
decer; ancianos vencidos por los años 
y el sufrir del duro trabajo; niños ino-
centes, que comienzan su vida azotados 
por la triste orfandad; viudas y madres 
que al perder al compañero de su vida 
luchan con la miseria, única herencia re-
cibida, y se agotan en rudo trabajo, es-
cuchando muchas noches, al dejar caer 
su cuerpo quebrantado en miserable e 
insano lecho, la triste voz del pedazo de 
su alma que mezclada con las lágrimas 
del hambre le dice: ¡¡mamá dáme pan!!; 
puede haber cristiano, repito que ante 
tamaño infortunio, quede insensible y no 
sienta agitado su corazón con los her-
mosos latidos de la caridad? 
No, eso no es posible, y menos en 
Alora, pueblo cristiano, pueblo hidalgo, 
de alma noble, y por eso, porque me he 
dado cuenta de la bondad que atesora 
vuestra alma colectiva, os pido, por amor 
de Dios, que acudáis con vuestro óbolo 
a donde la necesidad urge. 
Hay familias, que escondidas en su 
pobre hogar sufren hambre, dolores y 
desnudeces, y existe la Conferencia de 
San Vicente de Paúl, cuyos socios, al-
mas tocadas de Dios, huzmean, con cris-
tiana delicadeza, donde están esos ocul-
tos dolores, y con el silencio que el 
Evangelio manda que se haga la limosna, 
Ies llevan los auxilios que pueden; pero 
son pocos los que tienen; necesitan más. 
Llenando pues, uno de los fines de 
esta Hoja, os invito a todos, absoluta-
mente a todos, los que conmigo, consti-
tuyan la familia parroquial, que acudáis 
con vuestra limosna, larga o corta, 
que hasta la moneda de cinco céntimos 
tiene su valor, todos los meses, a cum-
plir el precepto de amar al prógimo 
como a si propio. 
Tengo una absoluta confianza en que 
atenderéis mi ruego, y para su ejecución, 
en casa de la Sra. Presidenta, y en esta 
de vuestro Padre Cura, que es la vues-
tra, quedan abiertas las listas de socios 
cooperadores a la obra de caridad de la 
Conferencia de San Vicente de Paúl. 
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INDICADOR PIADOSO 
Mes de Junio.-Consaárado al Co-
fazón Sagrado de Jesús.—Por la noche 
después del Santo Rosario se practica-
rán los Ejercicios propios de este mes. 
Día 3.—Primer Viernes de mes — 
A las ocho y media, Misa de Comunión 
general y Ejercicios del Apostolado de 
la Oración. 
Día 4.—Vigilia del Espíritu Santo. 
—A las ocho y media, Oficios, Bendi-
ción de Pila y Misa Solemne. 
Día 5.—Domingo de Pentecostés 
o pascua del Espíritu Santo.—A las 
siete y media, Solemne procesión de 
Su Divina Majestad, para la Comu-
nión de impedidos. Se ruega encareci-
damente avisen con tiempo a la Parro-
quia, para determinar el itinerario de 
dicha procesión. 
Día 12.—Comunión general y Ejerci-
cios de las Hijas de María. 
La Adoración Nocturna celebrará la 
Vigilia ordinaria de este mes la noche 
del 11 al 12. Está vacante y pueden so-
licitarla los fieles. 
U N D O R A D O A F U E G O 
Si las cosas que mediante el fuego, tocan 
1^ oro quedan doradas y de tan lindo color 
Vie parece: haberse bebido la naturaleza del 
wo, aunque antes fuese hierro tosco y grosero, 
¿cuántos más unidos y deificados quedaremos 
los fieles cristianos, si dignamente recibimos 
1^ cuerpo sacratísimo de Cristo nuestro Re-
dentor, y nos desnudamos de la naturaleza 
terrestre de nuestros cuerpos y nos vestimos 
^ la ropa dorada de la caridad? 
S. JUAN DAMASCENO. 
ESTADÍSTICA D E L A 1 * QUINCENA M MAYO 
yg* 
B A U T I Z A D O S . - D í a , 1: Juan Espildo-
ra Cordero.—2: José Muñoz Pérez y 
Francisca Sánchez Acedo.—3: Francisco 
Taboada Aranda.—4: José Domínguez 
Martín.—6; Antonio Zafra Bravo y Juana 
Vázquez Fernández.—7: Joaquín García 
Padilla y Francisco Lobato González.— 
9: Salvador Morales García. —10: Pedro 
González Jiménez.—11: Gabriel Vergara 
Bravo.—12: Antonio Postigo Recio.— 
13: Antonio Cruzado González y Fran-
cisca Vázquez Navarro.—14: Francisca 
Guerra Sánchez.—15: María Josefa Gon 
zález Villalobos, Fernando Garrido Hi-
dalgo y Felipe Durán Polo. 
D E S P O S A D O S . - D í a 6: D. Joaquín 
Díaz Sánchez, con D.a Josefa Osuna 
Carmona.—11: D Fernando Qrajales 
Ramos, con D.a Rosalía Domínguez J i -
ménez.—13: D. Sebastián Cortés Martín, 
con D.a Dolores Romero Martín, D . Be-
nito Villalobos Franco, con D.a Catalina 
Berrocal Navarro, y D. Antonio Caser-
meiro Moscoso, con D.a Emilia Martíii 
Sánchez. 
D I I F X J l s r T O S 
ADULTOS.—Día 1: D." Francisca 
Morillas Chamizo.—2: D. José Bravo 
Díaz.—4: D.a Teresa Segura Cuenca.— 
5: D. Andrés García Acedo. —13: D.a 
Isabel Ruiz Moncayo y D. Antonio C a -
sermeiro Moscoso.—14: D.a María Ma-
llie Rivas. 
(D. E . P. A. ) 
PÁRVULOS.—Día 9: Inés González 
Almodovar, —15: Antonio Cruzado Gon-
zález. 
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ipuntes listópicos de l lora 
(Continuación) 
Ejecutado dicho acuerdo, fué colo-
cado en lugar preferente de esta Igle-
sia, en el nicho de la derecha del pri-
mer cuerpo del altar mayor, donde ha 
permanecido más de im siglo, hasta 
1887, en que le trasladaron al altar del 
Santo Cristo de la Columna, para po-
ner en su lugar la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús. Más al labrar a 
esta imagen Capilla particular el pasa-
do año, ha vuelto al altar mayor, ocu-
pando ahora el nicho de la izquierda 
del mismo, por haber puesto en el de 
la derecha, la imágen de Nuestra Se-
ñora de la Concepción de las Hijas de 
María. 
E n otro acuerdo antiguo, de 21 de 
Septiembre de 1753, los Regidores sa-
lientes previenen a los entrantes, que 
tienen hechas una imágen de San Pau 
tino y unas andas para la función. 
E s de tamaño natural, está revestí-
do con los ornamentos episcopales, y 
en la mano izquierda tiene una Igle-
sia con su campanario, sin duda para 
representar que a él se debió la in-
troducción del uso de las campanas en 
los templos cristianos. 
E s desgraciadamente muy sensible, 
en un pueblo de las buenas condiciones 
de Alora, el abandono en que las Cor-
poraciones municipales dejaron la hermo-
sa tradición de festejar anualmente al 
Santo Patrono, seguida durante varios 
siglos por nuestros predecesores. En 
1874, el Sr. Cura D. Antonio López 
Gómez, nombró doce Mayordomos que 
le hicieron solemnísima función, sacán-
dole procesionahnente por el pueblo, no 
celebrándose desde entonces ninguna 
otra. 
Hoy, a instancia de nuestro ultim» 
Cura, D. Antonio Gavilán González, 
trata de restaurarse diciia tradición, y 
el Ayuntamiento parece que acepta el 
pensamiento, consignando crédito, a taf 
objeto, en el próximo presupuesto. 
El Escultor, o Tallista, como aquí 
se llamaba, D. Francisco Martínez Pri-
mo, cuya familia usaba de ordinario, 
como primero el apellido de Primo, y 
a quien se atribuyen, además de la 
imágen de San Pauliuo, otras de esta 
Iglesia, ya viudo, se vino a vivir en-
tre nosotros enlazándose con las pri-
meras familias de esta población. 
En 8 de Mnyo de 1765 contrajo se-
gundo matrimonio con D.a María Anas-
tasia Romero Jurado, que murió en 1766, 
dejando una hija, María Gertrudis de la 
Concepción, que en 1785 casó con Don 
Miguel Hidalgo Chamizo, extinguido et> 
6 de Junio de 1886, al fallecimiento de 
D. Miguel Hidalgo RuízMataranieto de 
D. Francisco Martínez Primo, por am-
bas líneas, figurando también entre ellos, 
el íltmo. Sr. D. Miguel Morales Hidal-
go, Presidente que fué de la Diputación 
Provincial de Málaga. 
Siendo Martínez Primo mayor de 50 
años, contrajo tercer matrimonio, en 2 
de Julio de 1769, con D.a María Ramos 
Ossorio Ballenato, joven de 20 años, 
de cuyo consorcio procedieron varios 
hijos, entre ellos, D. Francisco y Don 
José Primo y Ramos, ambos Beneficia-
dos de esta Iglesia, su nieto D. Pedro 
Ruíz Primo, Presbítero, y su bisnieto 
D. Pedro Ruíz Casermeiro, que heredó 
las aptitudes artísticas de su bisabuelo, 
y murió, siendo Decano de los Benefi-
ciados de la Santa Iglesia Catedral ^ 
Málaga, en dicha ciudad, el 11 de Ju* 
nio de 1925, a los 80 anos de edad. 
(Se continuará.) A. B. M-
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